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Complete List of Library Trends Issues in Print 
Title 	 Editor Data 
V. 	1, N. 1 Current Trends in College and University Libraries R. B. Downs July 1952 
1 2 Current Trends /n Special Libraries H. H. Henkle Oct. 1952 
1 3 Current Trends in School Libraries Alice Lohrer Jan. 1953 
1 4 Current Trends in Public Libraries Herbert Goldhor April 1953 
V. 	 2, N.1 Current Trends in Libraries of the U. 9. Government Verner W. Clapp July 1953 

Scott Adams 

2 2 Current Trends in Cataloging and Classification Maurice F. Tauber Oct. 1953 

2 3 Scientific Management in Libraries Ralph R. Shaw Jan., 1954 

2 4 Availability of Library Research Materiala Dorothy M. Croaland Apnl 1954 

William P. Kellam 

V. 	 3, N. 1 Current Trends in Personnel Administration Bernard Van Home July 1954 
3 2 Services to Readers Leslie W. Dunlap Oct. 1954 
3 3 Library Associations in the United States and the 
British Commonwealth David H. Clift Jan. 1955 
3 4 Current Acquisitions Trends in American Libraries Robert Vos~e r  A ~ r i l1955 

V. 	 4, N. 1 Current Trends in National Libraries July 1955 
4 2 Special Materials and Services Oct. 1955 
4 3 Conservation of Library hfateriala Jan. 1956 
4 4 State and Provincial Libraries in the United Statas 

and Canada Paxton P. Price 

-
V. 	5, N.1 American Books Abroad Dan Lacy July 1956 
Charles Bolte 
Peter S. Jennison 
5 2 Mechanization in Libraries Arnold H. Trotier Oct. 1956 
5 3 Manuscri ta and Archives R. W. G. Vail Jan. 1957 
5 4 Rare BOOE Libraries and Collections Howard H. Peckham April 1957 
V. 	6, N.1 Current Trends in Circulation Services Wayne S. Yenawine July 1957 
6 2 Reaurch in Librariannhip A. A. L. S. Committee 
on Research Oct. 1957 
6 3 Building Library Resources Through Cooperation Ralph T. Esterqueat Jan. 1958 
6 4 
- .  
John B. Kaiser Legal hpec t a  of Libraw Administration 	 April 1958 
V. 	 7, N. 1 Current Trends in Book Publiahing Frank L. Schick July 1958 
7 2 Aspects of Library Public Relations Len Arnold Oct. 1958 
7 3 Current Trends in Library Adminiatration Ernest J.  Reece Jan. 1959 
7 4 Current Trenda in Bibliography Roy B. Stokes April 1959 
V. 	8, N. 1 Current Trends in Adult Education C. Walter Stone July 1959 
8 2 Current Trends in Newly Developing Countries Wilfred J. Plumbe Oct. 1959 
8 3 Photoduplication in Libraries James E. Skipper Jan. 1960 
8 4 Music Libraries and Librarianabip Vincent Duckles April 1960 
V. 	9, N. 1 Btste Aid to Public Libraries 8. Janice Kee July 1960 
9 2 Current Trends in Theological Libraries Niels 13. Sonne Oct. 1960 
9 3 Currant Trends in Bookmobiles Harold Goldatein Jan. 1961 
9 4 Current Trends in Antiquarian B o o b  Hellmut Lehmann- 
Haupt April 1961 
V. 10,N.1 Future of Library Service: Demographic Aspecta 
and Implications Part  I Frank L. Schick July 1961 
10 2 Future of Library Bsrvice: Demographic Aspects 
and Implications Part  I1 Frank L. Schick Oct. 1961 
10 3 Current Trends in b. 5. Periodical Publiehing Helen M. Welch Jan. 1962 
Maurice F. Tauber 
10 4 Urban University Libmriea 	 Lorena A. Garloch April 1962 
V. 11, N.1 Library Boar& J.  Archer Eggen July 1962 
11 2 Bibliotherapy Ruth M. Tews Oct. 1962 
11 3 Law Libraries Bernita J. Davies Jan. 1963 
11 4 Financial Administration of Libraries Ralph H. Parker April 1963 
Paxton P. Price 
V. 12. N. 1 Public Library Service to  Children Winifred C. Ladley July 1963 
12 2 Education for Librarianship Abroad Harold Lancour Oct. 1963 
in Selected Countries J. Clement I-Iarrison 
12 3 Current Trends in Reference Services Margaret Knox Goggin Jan. 1964 
12 4 European Univeraity Libraries: Current 
Status and Developments Robert Voaper April 1964 
V. 13, N. 1 Reaearch Methods in Librarianship Guy Garrison July 1964 
13 2 State and Local History in Libraries Clyde Walton Oct. 1964 
13 3 Regional Public Library Systems Hannis 5. Smith Jan. 1965 
13 4 Library Furniture and Furnishings Frazer G. Poole April 1965 
V. 14. N.1 Metropolitan Public Library 
Problems Around the World 	 H. C. Campbell July 1965 
14 2 Junior College Libraries 	 Charles L. Trinkner Oct. 1965 
14 3 Library Service to  Industry 	 Katharine G. Harris Jan. 1966 
Eugene B. Jackson 
14 4 Current Trends in Branch Librarim Andrew Geddea April 1966 
- -  - - 
Complete List of Library Trends Issues in Print 
V. 15 N. 1 Government Publieationa Tho- 8. Shaw July 1966ld 2 Collection Development in Univenity Libraries Jerrold Orne Oat. 1906 

16 3 Bib- hy: Current Btate snd Robert B. Downs Jan. 1967 
E . u ~ u M % ~ ~ ~ B .Parb Frsnom B. J-a1. 
16 4 Bibliography: Cum t  Btats and April 1967 
F U ~ U N  ~rsndapart a 
V. 16, N. 1 Cooperative and Csntdised Catsloging Eether J. Piemy July 1967 
Robert L. Talmdm 
16 2 Library Usea of the Nan Media of Communiostion C. Walta Btone Oat. 1967 

16 3 Abstrsating Llwricea Fostar E. Mahrhardt Jan. 1968 
16 4 &hod Library LPerviam and Adminiataation 
at the Sohod D i t h e 1  Sara K. Erygley April 1968 
V. 17, N. 1 Gmup Ssrrriam in .Pul$ia Librariw Grace T. 0tevqnaon July 1988 
17 2 YoungAdult h a e > n  the Publia Libpry Audrey B~el  Oat. 1988 
17 S Deve pment in Nataonal Doaumentahon and 
Information Serviam H. C.Campbell Jan. 1969 
Library li.4 
Forthcoming numbers are aa follows: 
July, 1909, T d in C o w  Lh-ip. Editor: H. Vaile 
D&, Director of Libraries, Beloit College, Beloit, Wis-
consin. 
October, 1969, Unimwstty LUnvny BuCMings. Editor: David C. 
Weber, Amdate Director of Libraries, Stanford University, 
Stanford, California. 
January, 1970, P m b h  of Acquisition for &march LAbmries. 
Editor: Rolland Stevens, Professor, Graduate School of Li-
brary Science, University of Illinois, Urbana, Illfnois. 
April, 1970, Issues and Problems in a Natiorurl Program of Li-
brary Automation. Editor: Henry Dubester, Deputy Head, 
National Science Foundation, Washington, D.C. 
